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…œôu « a¹—Qð …œôu « a¹—Qð …œôu « a¹—Qð …œôu « a¹—Qð …œôu « a¹—Qð WłËe « dLŽ WłËe « dLŽ WłËe « dLŽ WłËe « dLŽ WłËe « dLŽ
a¹—Qð s  a¹—Qð s  a¹—Qð s  a¹—Qð s  a¹—Qð s  a¹—Qð v ≈ a¹—Qð v ≈ a¹—Qð v ≈ a¹—Qð v ≈ a¹—Qð v ≈
≠ ∂Ø±π≥π ∂µ
∑Ø±π≥π ∏Ø±π≥π dNý√ ¥≠Ë ∂µ
πØ±π≥π ¥Ø±π¥∞ dNý√ ∏≠Ë ∂µ
µØ±π¥∞ ±≤Ø±π¥∞ ∂∂
±Ø±π¥± ∏Ø±π¥± dNý√ ¥≠Ë ∂∂
πØ±π¥± ¥Ø±π¥≤ dNý√ ∏≠Ë ∂∂
µØ±π¥≤ ≠ ∂∑
ÃËeK  …ËöŽ ÃËeK  …ËöŽ ÃËeK  …ËöŽ ÃËeK  …ËöŽ ÃËeK  …ËöŽ
W Uš  UBB   ÃËe « i³I¹ ô√ WD¹dý ÃËe « …ËöŽ l bð
u??0 ¨t?Ð u?? « 5?? Q??²? « Êu?½U?  V?ł Ë ¨w??M?Þ d??A??K??  V?O?−?²? ?¹ 5?Þ
∫5O U² «
• ∫‰Ë_« ◊dA « ∫‰Ë_« ◊dA « ∫‰Ë_« ◊dA « ∫‰Ë_« ◊dA « ∫‰Ë_« ◊dA «
Ë“ u¼ Ë“ ÊËœ pF  gOF¹ o¹b  p – w  U0® pł — Ã« ©wLÝ
b* Ò Ë WMÝ … q _« vKŽ …bŠ« Ò Æ
• ∫w½U¦ « ◊dA « ∫w½U¦ « ◊dA « ∫w½U¦ « ◊dA « ∫w½U¦ « ◊dA « ∫w½U¦ « ◊dA «
dLŽ s  ∑∞≠‡ « mK³¹ ÆÁ
Ë√ Ë√ Ë√ Ë√ Ë√
d²¹ dLŽ ÕË« Ë ∑∞≠Ë µ∞5Ð Á ÆÃÆ‘ ¥≤∞∏ tKšœ “ËU−²¹ ô
 UBB<« mK³  s  YKŁ ≠ WłËe « Ø ÃËe « o×Ð …ËöF « W³ ½
u b*« ÃËeK  Æp  WŽ
b uK  …ËöŽ b uK  …ËöŽ b uK  …ËöŽ b uK  …ËöŽ b uK  …ËöŽ
Ë p – w  U0® XMÐ Ë√ sÐ≈ — b  Ë ¨VOÐ qL×²ð bOHŠ Ë√ ¨vM³²  b 
O?K?  t² UŽ≈ Î Ëe?²?  …U?²?  Ë√ ÃËe?²?  v?²  ¡UM¦²ÝUÐ ¨U Ë ¨©Wł Íc? «
 VO−² ¹ bŠ_ bŠ_ bŠ_ bŠ_ bŠ_ ËdA «  ∫WO U² « ◊
Î • dLŽ s  ±∏≠‡ « mK³¹ r  bFÐ Á Ô Æ
• d?L?Ž s?  ≤∞≠‡? « mK³¹ r  Ë ¨Á d?J¹ Ò Ë√ r?E?F  ” W?ŽU?Ý ≤¥® tðU 
—œ ‰U???L?? ù ©q?? _« v??K??Ž ¨Ÿu??³??Ý_« w??  R???  w??  t??ðU??Ý« W?? ??Ý
ÆWOz«b²Ð« ‚u  WOLOKFð±µ
• WO «e ù« W¹dJ F « W b)« Âb ¹Ë ¨ÁdLŽ s  ≤≤≠‡ « mK³¹ r 
dÝù« ŸU b « gOł w  ÆwKOz«
• dLŽ s  ≤≤≠‡ « mK³ð r  ≠ jI  XM³K  W³ M UÐ Ë U¼ Âb ð w¼
Ë W bš uDð WOMÞ d²F ® WOŽ Æ©d _« «cN  UNÐ ·
• WOMÞË W bš Âb ¹Ë ÁdLŽ s  ≤≤≠‰« mK³¹ r  ≠ jI  »UAK 
uDð d& ŸËdA  ‚UD½ w  WOŽ Æw³¹
• d??L??Ž s??  ≤≤≠‡?? « m??K?³?¹ r?  Ë Á K??F??²??¹ u?¼ Ò u?? « ‚U??D??½ w?  r? …b??Š
Ë WOF U'« ł√ Ò dÝù« ŸU b « gOł w  WOKFH « t² bš XK wKOz«
KFð V³ Ð Ò ÆtL
• dLŽ s  ≤∞≠‡ « mK³¹ r  Ë Á —Ëœ ‚UD½ w  V UÞ u¼ dJ Ž … W¹
—Uð®  bOM−² « q³  U  bIFð Æ©fð«œU  Ø fð«
• d?L?Ž s?  ≤±≠‡? « m?K?³¹ r   Ë Á u?D?ð W? b?š Âb? ¹ W?×?K?B?* W?OŽ
Ë ¨—u??N??L??'« ł√ Ò d??J?? ??F?? « t??²?? b??š X??K?? ŸU?? b?? « g??O??ł w??  W??¹
dÝù« dł s  wKOz« uD² « t² bš ¡« ÆWOŽ
¨ÁU³²½ö  ¨ÁU³²½ö  ¨ÁU³²½ö  ¨ÁU³²½ö  ¨ÁU³²½ö 
” Ð— Ò XO³ « W  ” o×² ð ô Ò  qÐUI  …ËöŽ  ” 5 UF*« ” Æ
 m U³   m U³   m U³   m U³   m U³   UBB    UBB    UBB    UBB    UBB    W¹dNA « Wšu OA «   W¹dNA « Wšu OA «   W¹dNA « Wšu OA «   W¹dNA « Wšu OA «   W¹dNA « Wšu OA «  ∫ÆÃ Æ‘ ≠‡Ð ∫ÆÃ Æ‘ ≠‡Ð ∫ÆÃ Æ‘ ≠‡Ð ∫ÆÃ Æ‘ ≠‡Ð ∫ÆÃ Æ‘ ≠‡Ð
œdHK  ±±≤∑
s  ÃËe «  UBB   n Rð® ÃËeK 
©WłËe « …ËöŽ W U{SÐ œdHK   UBB<« ±∂π∞
b Ë ´ œdHK  ±¥∏∞
b Ë ´ ÃËeK  ≤∞¥≥
d¦ √Ë s¹b Ë ´ œdHK  ™ ±∏≥≥
d¦ √Ë s¹b Ë ´ ÃËeK  ™ ≤≥π∂
v? ≈ W? U?{S?Ð œd?H?K?   U?B?B? ?  s?  W?H? R  ÃËeK   UBB<«
ÆWłËe «
U??L??J??M??  b??Š«Ë q?? ® W?šu? ?O?A? «  U?B?B? ?  U?L? ö?  i?³?  «–≈
l? b?ð ÆÆÃÆ‘ ±±≤∑ ULJM  q   UBB   mK³²  ¨©tðUBB  
ÆjI  UL bŠ_ b u « …ËöŽ
™ s?¹b? u? « s?  q?J?  …Ëö?F? « W?³? ?½ ÆjI  5 Ë_« s¹b uK  œôË_« …ËöŽ l bð
 ≠ ÆÆÃÆ‘ ≥µ≥±∂
<« iÐU  ÁU³²½ô <« iÐU  ÁU³²½ô <« iÐU  ÁU³²½ô <« iÐU  ÁU³²½ô <« iÐU  ÁU³²½ô  UBB  UBB  UBB  UBB  UBB ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
√dD¹ dOOGð qJÐ wMÞu « 5 Q² « W ÝR  ⁄öÐ≈ pOKŽ V−¹
 …ËöF  p UI×²Ý« vKŽ dŁR¹ b  Íc «Ë p «uŠ√ vKŽ ” 5 UF*« ”
ÆpÐ
©5 Qð® WO b _« …ËöŽ Æ» ©5 Qð® WO b _« …ËöŽ Æ» ©5 Qð® WO b _« …ËöŽ Æ» ©5 Qð® WO b _« …ËöŽ Æ» ©5 Qð® WO b _« …ËöŽ Æ»
M? R?  ÊU?  s?* W?O? b? √ …Ëö?Ž W?šu? ?O?A? «  U?BB   qLAð Î U
 U?B?B?< t? U?I?×?²?Ý« b?Žu?  ⁄u?K?Ð q?³?   «u?M?Ý ±∞ s?  d¦ √
d?  ‰Ë_ W?šu? ?OA « Ò h?M?¹ w?²? « œu?O?IK  l{Uš p –Ë Æ… Ò U?N?O?KŽ 
ÆÊu½UI «
5 Q² « s  WK U  WMÝ qJ   UBB<« s  •≤ ≠ …ËöF « W³ ½
b??¹e??¹ ôË Æ5?? Q??²??K??  v? Ë_« d?A?F? «  «u?M? ? « “ËU?−?²?ð w?²? «Ë
Æ UBB<« s  •µ∞ vKŽ …ËöF « ŸuL− 
o×² ð ô o×² ð ô o×² ð ô o×² ð ô o×² ð ô Ò ÆWO b _« …ËöŽ XO³ « WÐ— 
hB<« qOłQð …ËöŽ ÆÃ hB<« qOłQð …ËöŽ ÆÃ hB<« qOłQð …ËöŽ ÆÃ hB<« qOłQð …ËöŽ ÆÃ hB<« qOłQð …ËöŽ ÆÃ
ł√ «–≈ …Ëö?F? « Ác?¼ l bð Ò W?šu? ?O?A? «  U?B?B?   ‚UI×²Ý« q
s??Ý¢ s??  q??L??F?? « Á—b?B?  q?šœ V?³? ?Ð Ò s??Ý¢ v??²??ŠË ¢b?ŽU?I?²? « 
Æ¢Wšu OA «  UBB   i³  ‚UI×²Ý«
q?J  ©WO b _« …ËöŽ qLAð® s  •µ ≠ …ËöF « W³ ½ Ò 5?Ð ¨WMÝ 
Æ…—u c*« —ULŽ_«±∑
qšb « WKLJð …ËöŽ Æ¥ qšb « WKLJð …ËöŽ Æ¥ qšb « WKLJð …ËöŽ Æ¥ qšb « WKLJð …ËöŽ Æ¥ qšb « WKLJð …ËöŽ Æ¥
 UBB   v ≈ ·UCðË qšb « WKLJð …ËöŽ l bð
ÊU??L??{ Êu??½U??  V??łu??0 ¨p??Ð W?? U??)« W??šu?? ??O??A? «
q?šb? « p?  sLC²  ¨qšœ Í√ p  sJ¹ r  «–≈ ¨qšb «
∫WO U² « m U³*« V Š p –Ë ¨v½œ_«
œdHK  ÆÃÆ‘ ≤∞∏π
ÃËeK  ÆÃÆ‘ ≥±∞∑
 l  œdHK  b Ë ÆÃÆ‘ ≥≥¥±
b Ë l  ÃËeK  ÆÃÆ‘ ≥∏∑≤
i³I  p UI×²Ý« —dIð w² « ◊ËdA « wK¹ ULO  i³I  p UI×²Ý« —dIð w² « ◊ËdA « wK¹ ULO  i³I  p UI×²Ý« —dIð w² « ◊ËdA « wK¹ ULO  i³I  p UI×²Ý« —dIð w² « ◊ËdA « wK¹ ULO  i³I  p UI×²Ý« —dIð w² « ◊ËdA « wK¹ ULO 
∫qšb « WKLJð …ËöŽ ∫qšb « WKLJð …ËöŽ ∫qšb « WKLJð …ËöŽ ∫qšb « WKLJð …ËöŽ ∫qšb « WKLJð …ËöŽ
Æ± I×² ð Íc « Wšu OA «  UBB   mK³  “ËU−²¹ ô Ò Ë√® t
U?0 ¨©ÃËe?  UN½UI×² ð w² « Wšu OA «  UBB   mK³ 
m? U?³?*« ¨ U?B?B<« qOłQð …ËöŽË WO b _« …ËöŽ p – w 
ÆÁöŽ√ …—u c*«
Æ≤ d¦ √ œö³ « Ã—Uš „bł«uð W UŠ w ® qOz«dÝ≈ w  bł«u²ð
o×² ð ô ¨dNý s  Ò Æ©p³OGð ¡UMŁ√ qšb « WKLJð …ËöŽ 
Æ≥ uCŽ X   Î ¨WO½ËUFð ©·Uýu ® WMÞu²   Ë√ fðu³O  w  «
 X??? ?? Ë ” b?? «Ë Î ö??? U??Ž « Î ” W???M???Þu???²??? ???  Ë√ f???ðu??³??O??  u??C??F??  
ÆWO½ËUFð ©·Uýu ®
Æ¥ …—U?O?Ý v? ≈ UL²−²Š« «–≈ ô≈ ¨…—UOÝ płË“ Ë√ X½√ pK9 ô
Æw³D « ÃöF « ÷dG 
Æµ 5?? Q??²? «  U?B?B? ?  «b?Ž U?  q?šœ Í√ p?łËe?  Ë√ p?  f?O? 
ÆwMÞu «
Ë√
s??  Ë√ b??ŽU??I??²? « ‘U?F?  s?  w? U?{≈ q?šœ p?łËe?  Ë√ØË p? 
t?G?K?³?  ©j?I?  ¡w?A « iFÐ b¹e¹ Ë√® b¹e¹ ô tMJ Ë ¨qLF «
¹dNý w ULłù«® Î ÆÁöŽ√ WK− *« v½œ_« qšb « V ½ vKŽ ©U±∏
Ë√
Ë√ ‰«u?? √ ¨…Q?? U??J??  ‚Ëb??M??  w??  d??O?? u??ð p??łËe??  Ë√ØË p? 
s  qšb « q¦ ® —œUB*« Ác¼ s  qšb « ŸuL− Ë ¨ UJK²2
 ©W??I?A? « —U?−?¹≈ ‰b?Ð Ë√ …b?zU?H? «  s? Ë 5?? Q?²? «  U?B?B? ? 
wK¹ ULO  …—u c*« v½œ_« qšb « m U³  “ËU−²¹ ô wMÞu «
¡UM¦²ÝUÐ ¨qšb « wM& ô   UJK²2 ÊU³ (UÐ cšRð p c ®
Æ©sJ  « WIý
¥≤π±≤≠Ë œdHK  ≤∏∂∞∏ UNGK³  “ËU−²¹ ô WO U  WF¹œË dŁRð ô
Æqšb « WKLJð i³  ‚UI×²Ý« vKŽ ÃËeK ±π
¿  b Ë p½Q  d³²FO  ¨pÐ W U)« W¹uN « W UDÐ w  pðœôË dNý q− ¹ r  «–≈
ÆpðœôË WMÝ s  q¹dÐ≈ ≠ ÊU O½ ± w 
VKD « .bIð WI¹dÞ Æµ VKD « .bIð WI¹dÞ Æµ VKD « .bIð WI¹dÞ Æµ VKD « .bIð WI¹dÞ Æµ VKD « .bIð WI¹dÞ Æµ
…Ëö??Ž Ë√ØË W??šu?? ?O?A? «  U?B?B? ?  i?³?  ·b?N?Ð
W? ?ÝR?  Ÿd?  w?  V?K?Þ .b?I?ð p?O?K?Ž ¨qšb « WKLJð
s?J?1 Æp?²? U? ≈ ÊU?J?  s?  V?¹d?I? « wMÞu « 5 Q² «
W ÝR  ŸËd  lOLł w  VKD « Ã–U/ vKŽ ‰uB(«
ÆX½d²½ù« l u  s  UNł«d ²Ý« sJ1 p c Ë ¨wMÞu « 5 Q² «
.bIðË VKD « Ã–u/ w  WÐuKD*« qO UH² « lOLł WÐU²  V−¹
n?þu?* …Ëö?F?K?  Ë√  U?B?B LK  p UI×²Ý« X³¦ð WIOŁË W¹√
Æ©VKD « Ã–u/ w  …œ—«Ë WÐuKD*« ozUŁu « WLzU ®  U³KD «
 i³  VKÞ  i³  VKÞ  i³  VKÞ  i³  VKÞ  i³  VKÞ  UBB    UBB    UBB    UBB    UBB   Wšu OA «  Wšu OA «  Wšu OA «  Wšu OA «  Wšu OA « 
 pžuKÐ Âu¹  s  V¹d  bŽu  w  t1bIð V−¹ ” bŽUI² « sÝ  ” ¿
dNý ±≤ “ËU−²¹ ô bŽu  w Ë Î ÆbŽu*« «c¼ s  «
I??×??²?? ??  t??O??  X??×??³?? √ Íc?? « b??Žu?*« b?F?Ð V?K?D? « X? b?  «–≈ Î U??
 UBB<« l œ wMÞu « 5 Q² « W ÝR* “u−O  ¨ UBB LK 
dNý ±≤ …d²H  p  Î HKÝ « Î b×  U Ò ÆvB √ 
Æb¹d³ UÐ Ã–uLM « ‰UÝ—≈ ÊUJ ùUÐ
qšb « WKLJð …ËöŽ i³  VKÞ qšb « WKLJð …ËöŽ i³  VKÞ qšb « WKLJð …ËöŽ i³  VKÞ qšb « WKLJð …ËöŽ i³  VKÞ qšb « WKLJð …ËöŽ i³  VKÞ
w  ’Uš Ã–u/ w  qšb « WKLJð …ËöŽ i³  VKÞ .bIð V−¹
V?K?Þ .b?I?ð ¡U?MŁ√ t1bIð sJ1 ÆwMÞu « 5 Q² « W ÝR  Ÿd 
√dD¹ U bMŽ ¨oŠô bŽu  w  Ë√ ¨Wšu OA «  UBB   i³ 
mK³*« p – W−O²½ mK³¹Ë ©płË“ qšœ Ë√ØË® pKšœ vKŽ ÷UH ½«
dI*« Ò Æqšb « WKLJð …ËöŽ i³  ‚UI×²Ýô —
 q?šb? « W?K?L?Jð …ËöŽ p  l bð —U?³?²Ž« —U?³?²Ž« —U?³?²Ž« —U?³?²Ž« —U?³?²Ž« ÎÎÎÎÎ X? b?  Íc? « d?NA « s  « X? b?  Íc? « d?NA « s  « X? b?  Íc? « d?NA « s  « X? b?  Íc? « d?NA « s  « X? b?  Íc? « d?NA « s  «
tO  VKD « tO  VKD « tO  VKD « tO  VKD « tO  VKD « I×²   X œ U Ë ¨ Î ÆUN  U
¨t³²½≈ ¨t³²½≈ ¨t³²½≈ ¨t³²½≈ ¨t³²½≈
√dD¹ dOOGð ÍQÐ wMÞu « 5 Q² « W ÝR  ⁄öÐ≈ pOKŽ V−¹
ÆpłË“ qšœ Ë√ pKšœ vKŽ
p  UNF œ - …ËöŽ Í√ rBš wMÞu « 5 Q² « W ÝR* “u−¹
 s  ‰u _« V Š fO   UBB   Æp  UNF bð ≤∞
 UBB<« l œ Æ∂  UBB<« l œ Æ∂  UBB<« l œ Æ∂  UBB<« l œ Æ∂  UBB<« l œ Æ∂
q  w  Wšu OA «  UBB   l bð Ò w  ≤∏≠‡ « s  
O??I??¹Ë ©t?? ?H?½ d?N?A? « q?ÐU?I? ® d?N?A? « Ò I?×?Ð b? Ò w?  p?
¨płËe‡ Ë p  „d²A*« Ë√ pÐ ’U)« pM³ « »U Š
Æp²MÐ Ë√ pMÐ« ¨p²š√ ¨pOš√ ¨p¹b «Ë bŠ√
dNA « w   UBB<« t  l b²Ý ¨dNA « s  ±µ≠‰« bFÐ b Ë s 
Æ‚UI×²Ýô« dLŽ tžuKÐ wK¹ Íc «
t½«uMŽ ¨pM³ « rÝ« tO  d c¹ pM³ « s  o¹bBð ‚U —≈ V−¹
Ë√ ¨VKD « Ã–uLMÐ tO ≈  UBB<« ‰u% Íc « »U (« r —Ë
ôbÐ Î GK  pOý ‚U —≈ sJ1 p – s   Î Æv
p?  l? b²   ¨p² U ≈ ÊUJ  s  »dI UÐ pMÐ Ÿd  błu¹ r  «–≈
Ê√ p?O?K?Ž® ‰u?−²*« b¹d³ « w  Ë√ b¹d³ « XOÐ w   UBB<«
Ê√ b?¹d?ð Íc? « b?¹d?³? « X?O?³?Ð w?M?Þu? « 5? Q?²? « W? ÝR  mK³ð
Æ©tO ≈ pðUBB   qÝdð
“ËU−²¹ ô bŽu  v²Š b¹d³ « XOÐ w   UBB<« W¹U³ł V−¹
r??²??ð ô  U??B?B? ?  Æl? b? « d?N?ý w?K?¹ Íc? « d?N?A? « s?  ±π≠‡? «
ÈbŠ≈ v ≈ ·UCð —u c*« bŽu*« v²Š b¹d³ « XOÐ w  UN²¹U³ł
W? œUI «  UF b « ;   …b?* U?N?²¹U³ł r²ð r   UBB   l œ n u¹ …b?* U?N?²¹U³ł r²ð r   UBB   l œ n u¹ …b?* U?N?²¹U³ł r²ð r   UBB   l œ n u¹ …b?* U?N?²¹U³ł r²ð r   UBB   l œ n u¹ …b?* U?N?²¹U³ł r²ð r   UBB   l œ n u¹
Æd _« ¡UBI²Ý« v²Š ¨w «u² « vKŽ dNý√ WŁöŁ Æd _« ¡UBI²Ý« v²Š ¨w «u² « vKŽ dNý√ WŁöŁ Æd _« ¡UBI²Ý« v²Š ¨w «u² « vKŽ dNý√ WŁöŁ Æd _« ¡UBI²Ý« v²Š ¨w «u² « vKŽ dNý√ WŁöŁ Æd _« ¡UBI²Ý« v²Š ¨w «u² « vKŽ dNý√ WŁöŁ
l b « ÊUJ  dOOGð l b « ÊUJ  dOOGð l b « ÊUJ  dOOGð l b « ÊUJ  dOOGð l b « ÊUJ  dOOGð
l? œ ÊU?J?  d?O?O?G?²?Ð w?M?Þu? « 5? Q?²? « W? ?ÝR?  VKÞ ÊUJ ùUÐ
q?¹b?F?²?Ð ⁄ö?Ðù« Ã–u/ w  p –Ë ¨ÊU  X Ë Í√ w   UBB<«
ÆWOB A «  U½UO³ «
WO½ËUFð ©·Uýu ® WMÞu²   Ë√ fðu³O  uCF  W³ M UÐ WO½ËUFð ©·Uýu ® WMÞu²   Ë√ fðu³O  uCF  W³ M UÐ WO½ËUFð ©·Uýu ® WMÞu²   Ë√ fðu³O  uCF  W³ M UÐ WO½ËUFð ©·Uýu ® WMÞu²   Ë√ fðu³O  uCF  W³ M UÐ WO½ËUFð ©·Uýu ® WMÞu²   Ë√ fðu³O  uCF  W³ M UÐ
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